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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago perwunHlmeute, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador d é l a CRÓNICA DE V i -
nos Y CEREALES. 
y No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRK» IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña , y 10 en el extrunjero y Ultramar. 
Papo ar el?»ntado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
• ' -T3 ^ 
A N U N C I O S 
Se jeciben en la Administración del perió-
dico á i-recios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEHEAI.ES cyenta con más de 
cualrocient<s corresponHules, y es el periódico 
agrícola de major c i r c u L Jon en España, por 
cuyo motivo ¡os fHbricantes y vendedores de 
maquinas ,ah í UCH,insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pego adelantado. 
Año XIII. Sábado 6 de Diciembre de 1890. Nüffl. 1.349 
INDUSTRIA HARINERA 
Merece ser leída y meditada la exposición 
que eleva la Comiaión de fabrricantes de ha-
rina de la provincia de Barcelona, al señor 
ministro de Hacienda, solicitando que en los 
futuros aranceles la diferencia entre los de-
rechos de los trigos y los de las harinas equi-
valga á un 90 por 100, considerándolo nece-
gario para que pueda subsistir la industria 
harinera española, rudamente combatida por 
las harinas extranjeras. 
Este documento que firman los Sres. Raho-
la, Tey y Pascual es pródigo en argumentos 
y en datos muy dignos de tenerse en cuenta 
por el gobierno de S. M . 
En primer lugar, demuestran los exposito-
res que si el Gobierno acepta el criterio de la 
Comisión arancelaria, el t r i^o satisfará 8 y 
las harinas 13,20 por cada 100 kilos, resul-
tando de la cónclusión propuesta que el trigo 
que entre molido en España pagará menos 
derechos que el imnortado sin moler. De ma-
nera que el producto completamente elabo-
rado, en disposición de ser entregado al con-
sumo definitive, paga menos que la materia 
bruta de que se compone, sin que se tome en 
Cuenta el coste de la mano de obra, base i n -
díspensabl» para graduar el tanto por ciento 
imponible sobre los productos elaborados en 
relación al valor de las materias que los cons-
t i tuyen. 
Añaden , que en el caso de una pérdida t o -
tal de cosecha en Es iuña, ó por lo menos de 
una cosecha insuficiente, á falta de trigos del 
país, fuera indispensable proveerse en el mer-
cado extranjero, y entonces resul tar ía que 
los industriales harineros españoles no po-
drían resistir la competencia de las harinas 
extranjeras, porque entrando és tas , como en-
t ra r ían , pagando en realidad menos derechos 
que el trigo, por fuerza se venderían á precio 
más reducido que las harinas fabricadas en 
el país con trigo extranjero, único de que po-
dría echarse mano en esos años de cares t ía . 
Además , no hay que olvidar que al estipu-
larse los futuros tratados de co nercio, impe 
rando como impera el procedimiento agr íco-
la, la proporción será todavía menor, pues 
mientras los derechos sobre los trigos extran-
jeros no serán disminuidos, se harán conce-
siones respecto á los de las harinas. 
Por otro lado,—continúan los expositores, 
—pesa sobre nosotros la terrible amenaza de 
Vernos completamente lesalojados de la isla 
de Cuba, como ya lo fuimos de Puerto Rico, 
Si para salvar la reciprncMad que exigen los 
Estados Unidos en el 6¿/¿ Mac-Kinley, se les 
Concede una disminución en los derechos que 
pagan sus harinas al entrar en la Isla de 
Cuba Y por si todo esto uo bastara, tenemos 
Un poderoso enemigo con que luchar; la fé-
cula íudustrial que se confunde casi coa la 
harina, y cuyo insignificante derecho de i m -
portación puede dar margen á fácil contra-
bando, haciendo infructuosos todos nuestros 
esfuerzos para combatir con las harinas ex-
tranjeras. 
Añádase á esto la elevación que tendrá el 
precio de los trigos peninsulares, proporcio-
nal al aumento de derechos, para formarse 
cabal idea de las muchas dificultades y obs-
táculos con que va á tropezar la industiia ha-
rinera con la futura revisión arancelaria. 
Asimismo conviene recordar, como lo hizo 
constar la Cámara de Comercio de Barcelona 
en su exposición á ese Ministerio del día 7 de 
Enero del próximo pasado año , que los fabri-
cantes de harinas de la vecina República per-
ciben á la exportacióu, como reintegro de los 
derechos adeudados por los trigos de otros 
países, importados al amparo del beneficio 
de admisión temporal 
francos. 
8,10 la harina de 45 por 100 de tamización. 
7 » 30 por 100 > 
6,10 > 20 por 100 > 
5,40 > 10 por 100 > 
La base de reintegro es de 60 kilogramos 
l ie harina por cada 100 kilos de trigo adeuda-
do. En virtud de lo cual recobran los dere-
chos devengados con creces, puesto que los 
residuos de su fabricación les quedan libres 
de toda franquicia. 
Como es difícil fijar la tamización de las 
harinas, resulta que cuanta hariua exportan 
goza de la devolución asignada á la de pri-
mera clase, en virtud da lo cual disfrutan los 
industriales hariueros franceses de uua ver-
dadera prima de exportación. 
España no exporta sus cereales y debe con-
sumirlos en su mercado interior. Conviene, 
pues, á la agricultura que adquiera el mayor 
desarrollo posible la industria hariuera, pues 
sólo ésta puede dar salida á los trigos nacio-
nales. 
La r decadencia de la industria harinera 
peninsular llevará consigo el aumento de la 
importación extranjera y con ello U disminu-
ción de las ventas del trigo y la ruina de la 
agricultura. 
Servicio a g r o n ó m i c o de Navar ra 
Organizadas las Estaciones enotécnicas de 
Londrea, Hamburgo, Cette y Burdeos, y fuu-
ciouaudo ya la de Paris, este Servicio agro-
nómico, deseoso de facilitar á los vinicultores 
cuantos medios tieudan á realizar eu con-
diciones favorables la colocación de sus vi 
nos, tanto en los países donde se instalen d i -
chas Kátaciones como eu cualquiera otro, ha 
acordado lo siguiente: 
1. ° Los propietarios y casas exportadoras 
de vinos, los cosecheros y en general los v i -
nicultores, podrán utilizar las relaciones de 
este Servicio con las Estaciones enotécnicas. 
a) Remitiendo al Ingeuiero agrónomo de 
la provincia notas de precios y da cantidades 
disponibles de sus viuos. Estas notas se re-
mit irán semanalmeute por el Ingeniero á to-
das las Estaciones de España eu el extran-
jero. 
b) Enviando igualmente muestras de los 
viuos para su análisis. Los resultados se co 
municaráu á los interesados y á las mencio-
nadas Estaciones. 
c) Pidiendo nota de los Boletines comer-
ciales que aquellas Estaciones produzcan, ca-
so de no conocerlo. 
d) Consultando cuantos datos les intere-
sen respecto al modo de funcionar dichos Es-
tablecimientos y á la manera de comunicarse 
con ellos para los fines de la exportación. 
2. ° Con el fin de evitar las molestias y d i -
ficultades de la remisión de muestras al ex 
tranjero, este Servicio verificará, deutro de 
los elementos disponibles, los análisis de v i -
nos que se le remitan. 
3. ° Admit irá cuantos datos 'relativos á 
producción se le anticipen por los cosecheros 
para remitirlos á las Estaciones como avan-
ce á la formación de la estadística de las co-
sechas. 
4. ° Dar á conocer las adulteraciones de 
que por cualquier conducto se le den cuenta.. 
5. ° Gestionar eu la prensa de la provincia 
la publicación de los Boletines comerciales y 
de cuantas noticias relativas al asuuto reciba, 
ya de las Estaciones enotécnicas, ya de las 
particulares, cuando les convenga. 
Los vinicultores y productores d é l a pro-
vincia pueiien desde luego reclamare! auxil io 
de este Servicio agrouómieo para el objeto á 
que se refiere esta circular y contar especial 
meute con el indudable deseo de coadyuvar 
á todos los fines de la agricultura navarra, 
en que perseverad centro de mi cargo. Pam-
plona 25 de Noviembre de 1890.—El Ingenie-
ro agrónomo, Anyel de Diego. 
Memoria sericícola (i) 
(Conclusión.) 
Por lo que hace al cultivo del árbol , ni 
nuestros agricultores necesitan advertencias, 
ni el suelo en que trabajan graudes sacri-
ficios ni fatiga. La idea siguiente, por venir 
de quien viene, merece cousiguarse. 
(1) Véase el n ú m . 1.347̂ . 
El Bibliotecario de esta Cámara de Comer-
cio es hombre de reconocida competencia en 
cuestiones agrícolas, y señaladamente en la 
que nos ocupa. Su saber y sus notables tra-
bajos le han hecho miembro de la Junta di -
rectiva de la Sociedad de Agricultura, y en 
ella Presidente de la Comisión Sericícola. Su 
opinión y sus enseñanzas son, pues, muy 
dignas de tenerse en cuenta, y , á lo poco que 
á mi se me alcanza sobre el particular, creo 
que la siguiente vale la pena de hacer un 
ensayo. Fundado en que una de las causas 
de la epidemia sufrida por el gusano fué la 
escasez y mala calidad del alimento, reco-
mienda eficazmente sustituir la morera blan-
ca, ahora empleada, con la morera salvaje 
{murier sauvageon), porque la hoja de ésta, 
aunque más pequeña, contiene mayor canti-
dad y mejor calidad de jugos nutritivos para 
el insecto Eu cuanto á su plantación, acon-
seja que se haga en forma de barda, á la ma-
nera de las de espinas y otras plantas con que 
suelen acotarse los huertos, pero dispuestas 
en líneas rectas paralelas y separadas entre sí 
por la distancia de 5 ó 6 metros, a fin de que 
no les falte sol ni aire y facilitar la circula 
ción por las calles así formadas en el momen-
to de la cosecha y demás operaciones agríco-
las. La morera salvaje así plantada debe des 
cabezarse todos los años , dejándola de la 
altura de un metro, é impedir que críe tronco. 
El terreno más ventajoso para esta planta 
ción es el de secauo, agrio y cascajoso como 
el que se prefiere para la viña, y, á ser posi-
ble, que uo haya sido labrado para el cultivo 
de cereales. Téngase presente siempre, que 
he mencionado este asusto de la morera sal-
vaje como uno que puede ensayarse y nada 
más . 
Bien se deja entender que cada uno de los 
puntos que van seña lados sucintamente me-
recía, por su importancia, trabajo y estudio 
aparte; pero sobre no caber tal extensión en 
escritos de la naturaleza del actual, hay que 
tener presente que las enseñanzas que en él 
se echan de menos son de la competencia de 
establecimientos práctico-cientídcos esp» cía-
les, á los que es ta rá bien consagrar cuatro 
palabras. 
La experiencia ha demostrado que el me-
dio más rápido y «egnro para impulsar y pro-
pagar el cultivo de la seda es el crear las l l a -
madas Estaciones Sencicolas, cuya utilidad es 
cosa ya uuiversa'mente reconocida. Los mis-
mos japoneses las han adoptado. Sus efectos 
se demuestran suficientemente con decir que 
la producción de cada país está, en cuanto á 
cantidad, en relación directa con el númer* 
de ellas que sostiene. Italia cuenta 25; no hay 
nación que, con mucho, tenga tantas. Pues 
prec"sameute I tal ia está á la cabeza de la pro-
ducción de sus cosechas de más de cuarenta 
millones de kilogramos de capullo, que repre-
sentan un valor de doscientos millones de 
francos. 
Las estaciones sericícolas son, ni más ni 
menos, que academias encargadas de practi-
car y enseñar todo lo relativo á la preciosa 
cultura. Tienen, pues, á su cargo la forma-
ción de viveros donde pueden surtirse los 
agricultores; el cultivo de la morera y la en-
señanza práctica del mismo, y de todo lo que 
con él se relaciona; la coustrucción de cria-
deros que sirven de modelo á los sericiculto-
res para edificar los suyos, y donde aprendan, 
también prác t icamente , los medios que la 
ciencia aconseja para el buen éxito de la cría. 
Tienen asimismo á su cargo el análisis cien-
tífico de los granos ó semillas, á fin de sepa-
rar cuidadosamente los irreprochables de los 
que dan el menor indicio de enfermedad, 7 
ndaptar á cada comarca la raza que mejor se 
avenga con sus condiciones climatológicas; 
en una palabra, la selección de la semilla, y 
por últ imo el cruce de las razas. Inúti l es en-
carecer la necesidad de que todo el personal 
y los directores de estos estableciinieutos 
sean hombres escrupulosamente elegidos en-
tre los más competentes. Los gobiernos y las 
Diputaciones proviuciales ponen á su dispo 
sición cuautos medios, terreuos y n.aterial 
necesitan para llevar á cabo su encargo. La 
breve reseña que de él queda hecha bas tará 
quizá para dar idea de los servicios que un 
país puede esperar de tales centros. Pero lo 
que ofrece sorprendente demostración de sus 
resultados increíbles, es el ejemplo de Aus-
tria. 
Sabido es que Austria no posee las mejo-
res condiciones del mundo para coustituirsa 
en país sericícola. Hace treinta años no pro-
ducía un solo capullo. Los que hoy produce 
uo son de la mejor calidad ni de los que dan 
mayor rendimieuto, y sin embargo, el total 
de su producción es ya muy considerable y 
puede calificarse de asombroso, si se tiene eu 
cuenta el escaso tiempo que lleva dedicada á 
ese cultivo y las más escasas condiciones de 
su clima. Todo ello lo debe á sus estaciones 
sericícolas, de las que ya cuenta cinco esta-
blecidas en Trento, Goritz, Totna, Ujvidek y 
Szegzard. Esta úl t ima ha servido de modelo 
á los japoneses, aunque, segúu tengo enten-
dido, es nterior á la de Montpellier. 
El cuadro siguiente dará idea del enorme 
desarrollo que esos centros son capaces de 
dar á la producción de que se trata, aun eu 
países destituidos de veutajas naturales. 
Cuadro demostrativo del aumento de producción 
de seda obtenida anualmente en Austria duran-




























Es decir, que Austria ha triplicado en cua-
tro años su cosecha de seda y casi cuadru-
plicado el número de agricultores dedicados 
á ese cult ivo. Tan lisonjero resultado lo debe 
principalmente á sus cinco estaciones sericí-
colas, que le han permitido, no sólo dar á ca-
da agricultor todos los piés de morera que ha 
querido plantar, sino distribuir gratis tam-
bién entre ellos, durante los dos primeros 
años y proporcionalmente al número de mo-
reras que cada uno cultiva, toda la semilla lo-
grada en dichos establecimientos en la forma 
y cantidades siguientes: 
Onzas 
de semilla. 
EQ 1884 se distribuyeron 6.442 
» 1885 » 8.523 
» 1886 > 11.605 
» 1887 > U.929 
» 1888 > 24.314 
Si Austria sigue acrecentando la produc-
ción de este artículo eu la proporción auual 
representada por las cifras de estos dos cua-
dros, se colocará muy pronto á la cabeza de 
todos los paises sericícolas. 
Posee Austria además 50 hilanderías, que 
cuentan unas 3.000 calderas y 700 batidoras. 
De aquéllas hny dos establecidas por el go-
bierno: la una en Ujvidek, con 200 calderas, 
y eu Paucrova, cou 100 calderas, la segunda. 
Las seis hi landerías establecidas en Frésu l 
son de vapor. 
De modo, que ya no son Francia é I ta l ia 
las solas que nos llevan grandís ima veutaja, 
á pesnr de la inferioridad de sus condiciones 
comparadas con las nuestras, sino que aun 
aquellos países que en absoluto, ó poco me-
nos, carecen de ellas, consiguen por medio 
del trabajo, inteligentemente dirigido, supe» 
rar nuestra producción hasta el punto de 
cuadruplicarla en cantidad; que la calidad de 
la nuestra probado está y reconocido que no 
tiene competencia posible. Las estaciones se-
ricícolas han llevado á buen término ese he-
cho apenas creíble, y dádonos con ello ense-
ñanza no escasa y ejemplo que imitar. Si sa-
bemos aprovechar la primera y nos aplicamos 
á seguir el segunde, no perderemos el tiempo 
ni la fatiga. Uua sola de esas estaciones, con-
venientemente situada, bastar ía para hacer 
nos recobrar en poco tiempo, todo el terreno^ 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales 
perdido durante estos pasados a ñ o s de des-
•Uéato . 
Con relación á la seda austr íaca , todavía 
queda un dato que deseo cousiguar, porque 
demuestra bien á las claras la superioridad 
de la nuestra. De los 3.8'73.000 kilogramos 
de capullo á que asceudió la cosecha de ese 
país el «ño de 1888, la mitad fué de capullos 
amarillos y el resto de capullos verdes. 
Ahora bien: de los amarillds se necesitan 
12 kilos para obtener un kdo de seda, y de 
los verdes 14, mientras que de los españoles 
bastan 11 1|2 kilos para tener un kilo de seda. 
Cualquiera que sea el punto de vista que 
86 elija para considerar ese rico producto 
nuestro y compararlo coa sus similares del 
resto del mundo, el primero aparece siempre 
superior. 
Si lo cultiváramos» en todas las regiones 
cuyo clima nos convida á hacerlo, España 
sería la nación que lo produjera en mayor 
cantidad, así como lo produce de mejor cali-
dad, y sus cosechas representarían un bene-
ficio superior al que hoy nos dan las cosechas 
del olivo y la viña, sin que éstos ni ninguno 
de los otros frutos españoles sufrieran el me-
nor perjuicio. 
Para conseguir ese ha lagüeño resultado y 
ver á España colocada en el sitio que debe 
ocupar como nación sericícola, basta en re-
sumen con: 
1. ° Desarrollar y propagar el cultivo de la 
morera. 
2. ° Reconstituir nuestras razas ind ígenas , 
p rocurándose mariposas de las todavía exis 
tentes, y regenerar las degeneradas ó en-
fermas. 
3. ° Establecer por lo menos una estación 
sericícola, sin cuyo concurso es poco nsenoa 
que imposible lograr la reconsti tución de las 
razas ni su acertada selección. 
Las medulas preventivas, indispensables 
al buen éxito de las cosechas, son: 
1. ° Minuciosa selección de las semillas. 
2. ° No educar en cada criadero más semi-
lla que la que desahogadamente pueda des-
arrollarse y dar al gu-íano suficiente cautidad 
de alimento sano y bien acondicionado, • 
3. ° Ancha ventilación y espacio bastante 
(una superficie de (50 metros cuadrados por 
C a d a onza de semilla) para q>ie el gusano 
pueda moverse y respirar cou desahogo aire 
puro en locales secos. 
4. ° Minuciosa limpieza y todo el esmero y 
vigilancia posibles durante la cría. 
A. MAHTINEZDE TUDELA. 
Comercio hlspanobriiáoioo 
El número de la líecisia Económica de la Cá-
mara de Comercio de Kspaña en Londres co-
rrespondiente al mes de Octubre últ imo, que 
acabamos de recibir, contiene datos y noti-
cias muy interesantes para conocer cuál es en 
la actualidad la importancia del movimiento 
mercantil hispanobri tánico. 
El ii,forme estadístico de la comisión nom-
brada por dicha Cámara se refiere á los nue-
ve primeros meses del corriente año, en los 
cuales la importación española ascendió á 
219.420.675 pe?etng, contra 201.902.900 á que 
sabió en el año anterior. 
Este incremento en la valoración resulta á 
«xclusivo beneficio de las industrias minera y 
metalúrgica, principalmente ae la primera. 
Loa minerales de hierro, el cobre metálico, 
el azogue, manganeso, galenas, blendas y 
calaminas exceden de 18 millones de pesetas 
en la valoración comparativa. 
Duraute los primeros nueve meses del año 
1886 ascendieron á 1.384.000 toneladas los 
arribos de mineral de hierro español. En ignal 
período de 1887 fueron declaradas 2 097.900; 
en 1888, 2.423.457; en 1889, 2.'720.'735. y en el 
presente año , 3.201.093 toneladas, ó sea el 131 
por 100 más que 1880. 
Nuestra reproductiva riqueza, dice la Co-
mis ión , aquella que la agricultura y las in -
dustrias rurales nos ofrecen año tras año , co-
mo perennes elemeutos de exportación hacia 
«s tos mercados, no nos ofrece un conjunto 
ventajoso en sus resultados, pues el aumento 
en el valor de los envíos de frutas frescas vie-
ne á desvirtuarlo el detrimento en la impor-
tación de frutas secas, aceites y ganado 
boyal 
En 1886 la valoración de nuestros vinos 
ocupaba el cuarto lugar eu la columna de afo-
ramientos; pero al presente ocupa la línea 
sexta, después de los cobres y de los plomos. 
La importación vinícola ascendió en 1886 á 
137.775 hectolitros En 1887 á 151 070. Ka 1888 
á 129.332. En 1889 á 122.549, y eu 1890 á 
132.474. 
Concretando y comparando resultados, la 
Cámara deja establecido lo siguiente: 
«Que si el Convenio comercial hubiera sido 
llamado á ofrecer una satisfactoria y equita-
t iva reciprocidad de intereses, la valoración de 
nuestros vinos debiera haber sido en los nue-
ve meses últ imos 40.943.800 pesetas, en vez 
de l O ^ ^ . B ^ , y que. por lo tanto, las venta-
jas comerciales alcanzadas por aquel pkís sig-
niücan para el nuestro, bajo el punto de vis 
ta económico, la diferencia que existe entre 
las anteriores cifras; es decir, m á s de 24 m i -
llones de pesetas, y esto sin incluir el aumen-
to eu la reexportación bri tánica, pues inclu-
j é n d o l o habría de aproximarse á un millón de 
libras esterliuas la desnivelación de cifras. 
»La citada Corporación opina que el Con-
venio de 26 de Abr i l de 1886 es ptrjudicialí-
simo para España, y que, por tanto, debe ser 
denunciado en 1.° de Febrero próximo. 
»EI valor de los principales art ículos espa-
ñoles importados en el Reino Unido desde 
1.° de Enero á 30 de Septiembre de 1890 es el 
siguiente: 
¡¡¿Mineral de hierro, 62.506.500 pesetas; na-
ranjas y limones, 21.'/95.41»; piritas de hie-
rro y cobre, 21.044.325; cobre, mineral y ré-
gulos, 27.866 925; plomo en ga lápagos y 
planchas, 1'7.918.U5U; vinos blancos y tintos, 
16.716.675; azogue, 11.719.575; esparto, 
7.125.475. 
En el mismo número de la Revista de la 
Cámara hemos visto una curiosa é intere-
sante relación de los medios prácticos para 
acreditar los vinos españoles en Inglaterra, 
de grande interés para nuestros vinicultores 
y traficantes. 
El comprador de vinos en este pais, dice la 
Cámara de Comercio, no es cautivado por el 
análisis del vino que lleve á sus labios, sino 
por las gratas impresiones del paladar y por 
los saludables efectos de la digest ión. 
No son los certificados químico-analí t icos, 
ni las concepciones teóricas, ni las disposi-
ciones inmisteriales las que han de producir 
efectos dinámicos en la' maquinaria comer-
cial de nuestros vinos. 
Lo que hace falta es producir bien y ofre-
cer con oportunidad lo que el público britá-
nico apetece y demanda. 
Es indudable que no están cerrados loa ho-
rizontes para el Cuusuiuo du nuestras vinos 
claretes, cuando llegan á este país en condi: 
cioues do satisfacer el gusto del coi.sumidur, 
y prueba de ello es el crédito que alcanzando 
van la marca de Rioja clarete de la Compa-
ñía Vinícola del Norte, y la de los exquisitos 
vinos del Marqués del Riscal; pero tauiLiéa 
es cierto que tan favorable resu tadj es debi-
do á la perseverancia con que los respectivos 
importadores 8res. Covetdale, Pohlinaun y 
Compañía , y Benito, Novel a y Compañía , 
anuncian y exhiben dichos vicos eu este 
pais. 
Esto sólo se consigue sembrando profusa-
mente libias esterliuas eu todas direcciones, 
sacrificando las utilidades, y m88 de las ut i-
lidades del uegocio, para cosechar el crédito 
estable y la progresiva demauda que ambas 
marcas se conquistan en estos mercados. 
En la reciente Exposición de maquinar ía , 
úti les y productos empleai'os en la fabrica-
ción de bebidas alcohólicas, Ceitamen verití-
cado en la Royal Agrícultural Hal l , Üarnó 
mucho la atención púbiiea una práctica y po-
sitiva Estación Enotécnica, presentada por 
los referidos Sres. Benito, Novella y Com-
pañía . 
No poco dinero debió costarjes el pintores-
co pabel ón allí erigido, elegantemente deco-
rado con emblemas nacionales, que para ma-
yor atractivo tenía por eccanciaduras del lí-
quido rubí de Castilla á muy lindas inglesus 
graciosamente españolizadas cou blondas, 
flores y peinetas. 
Millares de personas probaron entnnces 
por primera vez en su vida un vino exquisi 
tameute presentado, agradablemente servido 
y sumamente grato al paladar. 
Los resultados no puedeu ser sino muy sa-
tisfactorios para esta emprendedora casa. 
Correo Agí 
( N U E S T R A S CA.BTA.S) 
De A n d a l u c í a 
Puente Genil (Córdoba) 3 —La cosecha de 
aceituna, que tan disminuida había quedado 
efecto de la falta de jugos que ha tenido para 
nutrirse desde que ñoreciuron los olivos, ha 
sufrido un terrible contratiempo en el pasado 
ú l t imo día del mes anterior. Se había inicia 
do desde el 26 un descenso progresivo de tem 
peratura, que llegó el 29 á 3o bajo 0, y efecto 
de ello, en la noclie de este último día heló de 
extraordinaria manera, coincidiendo esto con 
que en la siguiente mañana reinó un viento 
huracanado del NE., que ha quemado y coci-
do poi completo toda la aceituna, lo mismo 
la de los olivos que están en las cimas que la 
de los que viven en cañadas , aniquilando por 
completo este fruto con tanta ansia esperado, 
y lo que es más sensible, causando induda-
blemente muclio daño al arbolado. 
La extensa ribera de huertas de este térmi 
no es hoy un erial donde se ven las plantas 
secas, cual si se hubieran sometido á la ac-
ción tlel fuego, participando los frutales de la 
misma suerte. 
A estos desastres se une el precario estado 
en que se halla la sementera, la cual esta he 
cha casi eu totalidad en las cebadas y en no 
pequeña parte de trigos, con el fundado te-
mor de que si la lluvia cont inúa faltando sean 
infructuosos cunutos sacrificios, desvelos y 
trabajo se hau hecho para realizarla. 
Como es fácil de deducir de tal estado refe-
rido, la si tuación de este puebló, que en su 
Casi totalidad depende de la agricultura, es 
dil ici l , pues se hau desvanecido todos los cál-
culos basados en la cosecha de aceituna, que 
es el priucipal venero de riqueza a que en pri-
mer término ayuda la producciou de las huer-
tas y cu menor e.-cala la siembra. 
Los precios del mercado se sostienen, y el 
poco aceite que se lleva extraído de la nueva 
cosecha es muy so.icitado á 41 ra. arroba, te-
niendo seguridad que ha da ganar eu estima 
porque eu todas las comarcas olivareras no 
ha de producirse el suticieute para las necesi» 
dudes del país. ~A. A. <jy 
Porcuna (Jaén) 3.—Se está h acieud, 
la recjlecciou de la aceituna y el desencanto 
es grande, aun iuaudo se contaba con corto 
rendimiento, pero éstes se ha reducido mas, 
porque los hielos y la sequía han mermado 
muclio el fruto y además no es poco el que se 
ha dcspreudulo del arbolado tíiu embarco 
eu otras regiones cogen todavía menos que 
aquí . El aceite se detalla cou firmeza á 49 y 
50 reales la arroba. 
La sementera uo se ha hecho todavía por 
la sequía; hace unos días principió. 
Precios de los caréales: trigo, de 40 á 41 
reales fanega; cebada, á 3 0 ; habas á ,38 . 
Los labradores han sacado mucho palo 
dulce y regaliz, aprovechando las semanas 
que no hau tenido trabajo; el quintal se vende 
de 10 á 12 reales.—El corresponsal. 
X*x Alcalá , de los Gazules (Cádiz) 3.— 
La cosecha de vino ha sido regular eu canti-
dad y superior en calidad. La de aceite, que 
se está haciendo actualmente, es muy es-
casa. 
La sementera se practicó en medianas con-
diciones, eu seco; si no llueve, claro está que 
se perderá. 
A continuación los precios "que rigen en 
este mercado: aceite, de 40 á 44 rs. arroba en 
las pilas, y con mucha firmeza; trigo, de 42 á 
45 is . fanega; cebada, de 20 á 2 5 ; maíz, de 40 
á 44; nabas, de 38 á 40; garbanzos, de 90 á 
180 , sagúu la calidad.—{/« suscripíor. 
L a R a m b l a (Córdoba) 3.—Por m á s 
que la aceituna uo ha conseguido su comple-
ta sazón, efecto de la sequía, se está recogien-
do, costando basttnte por no haber adquiri-
do su ordinario desarrollo; [tero el fruto está 
sano y eu su elaboración no dá tan mal re-
sultado. 
El aceite nuevo se vende bien á 4 1 reales la 
arroba. 
El trigo se paga á 41 reales fanega; ceba-
da, á 28; habas, á 38; alpiste, á 41; escaña , á 
29.—El corresponsal. 
De A r a g ó n 
A n g ü e s (Huesca) 2.—Podemos estar satis-
fechos por el rendimiento que han dado los 
viñedos, pues si bien no ha pasado de medía 
cosecha,'.en cambio la calidad es inmejorable, 
resultando los vinos muy secos y con 14° de 
alcohol próximamente . 
Es de esperar buena campaña; ya son pe-
didos nuestros vinos para Francia, pero co-
mo los propietarios no ceden á menos de 40 
pesetas el nietro (160 litros), y este precio le 
juzgan algo alto los compradores, de allí que 
hasta ahora no hayan comenzado los ajustes 
y la exportación. 
Precios corrientes: vino t in to , de 39 á 40 
pesetas nietro; trigo, á 36 pesetas cahíz; ce-
bada, á 22.—El corresponsal. 
De C a s t i l l a l a Nueva 
Valdeol lvas (Cuenca) 3.—A mediados de 
Octubre terminó la vendimia, siendo su re-
sultado mediano en cuanto á la cantidad, pe-
ro el fruto de excelente calidad; apenas sa 
terminó llovió algo, casi lo suficiente para 
sembrar, y desde entonces no hemos vuelto 
á ver la tan deseada lluvia, pues por más que 
se han presentado algunos nublados, ense-
guida principian fuertes vientos del Norte y 
Nordeste que al momento los disipan; des-
pués de esto tenemos cinco ó seis d ías de 
hielos muy fuertes, con todo lo cual están 
muy mal los sembrados, ¡mes sólo han naci-
do los que se sembraron los primeros; los de-
m á s parece que no se han sembrado. 
En cuanto á precios rigen los siguientes: 
trigo puro, á 36 rs. fanega; trigo t ranqui l lón , 
á 32; centeno, á 30; cebada, á 28; avena, á 22; 
v i i i o , é 6 r 8 . arroba el nuevo; aceite, á 50. 
— M . M. 
Torrijos (Toledo) 3.—Los labradores 
m u y apesadumbrados porque hace m 
meses que no llueve, motivo por el ciiül 
^ ' 0 
tal la situación de los campos. S,n ^ 
el trigo hay que darlo á 40 rs. faQe 
pocos compradores; U cebada y e l ^ - " 
alcanzan el precio de 30 rs. 
Mala la cosecha de aceite por lo que 
quido está en alza, detallándose hoV i ^ 
les la arroba. J ^ O Ü r 
E l v i n o á l 5 r s . a r r o b a . - > ^ m c r { > 
* * * A r e a n d a (Madrid) 3 . -La8 „ I 
cías de vino viejo, que no pasan va de D 
16.000 arrobas, son muy solicitadas h 
do mejorado la cotización; desde hace 
decena se paga la arroba á 16 rs con t * A * * 
Cia al alza. eü(leIl-
De vino nuevo apenas se han hecíio on 
clones, pero pronto comenzará la , \t,-
no registro precios porque auu no e^tau b 
lijados. Lo que sí aseguro que jos caldos1? 
la última vendimia tienen maguíiiCh8 Co ,.9 
clones.— Un suscripíor. 
De CAStilla l a Vieja. 
Toro (Zumora) 3.—La cosecha deuvahi 
sido tscasa, pero de superior calidad; así 
que los nuevos vinos resultaran inmeW 
rabies. 
Se cotizan con poca demarda de 16 ¿17 
reales cántaro , habiendo hoy disponibles pj. 
ra la venta unos 100.000 cántaros. 
Los cereales tienden al alza en sus precios 
rigiendo los siguientes: trigo, de 38 a 40 rg' 
fanega; centeno, á 32; cebada y algarrobas' 
á 30. 
El estado de los campos no puede ser peor 
lo poco que ha nacido be está secando por 
falta de humedad, y lo sembrado más tarde 
no nacerá; hay muchas tierras sin sembrar 
todav ía . 
Impera temporal de fuertes hielop.—C. A. 
# % E l P i ñ e r o (Zamora) 3.-Tieinpo muy 
crudo, de fuertes hielos, y no se puede sem-
brar por lo seca y dura que se encuentra la 
tierra. 
El vino se cotiza á 12 y 13 rs. cántaro; tri-
go, á 40 rs. fanega; cebada, a 30; algarrobas, 
á 32; garbanzos, a 120 y l-ÍO.—Un suscripíor, 
# % Santander 2.—En alza el aceite por 
la corta producción; aquí se cotizan las pro-
cadencias de Andaluc ía de 50 á 52 reales la 
arroba. 
Los «ImaceGistas de baeslao tienen fijados 
[-ara este pescado los siguientes precios: Es-
cocia primera, legít imo, á 3ü0 rs. los 50 ki-
los; Noruega, á 160, 154 y 148 segúu la clase; 
L a n g ú fina de Escocia, a 340. 
El mercado de harinas no ha tenido alte-
ración. 
Molienda escasa por falta de motor; situa-
ción insegura de los sembrados, amenaza de 
importación en gran escala y reducida de-
mauda, todas estas causas determinan 
lización completa de las operaciones, 
das al consumo de uu radio cada vez mases-
trecho. 
Los tenedores sostienen sus precios 
14.50 á 14 3i4 rs. arroba para 1 s hariua-
sistema antiguo, y 16 á 16 1[4 por las de 
aus t ro -húngaro . 
Para la Península se han despachado 271 
sacos en total. 
Lleva á América: 5.125 sacos el vapor 
Guido. 
Van destinados á la Habana 3.125 sacos, á 
Matanzas 648, á Santiago de Cuba 3..9, y 993 
á Cieufi ie.o-.—El corresponsal. 
Ctvico de la T o r e (Palencía) 4.— 
Continúa en esta región, como eu las inme-
diatas, la pertinaz sequía, que tiene agobiado 
al agricultor, sin que el cíelo presente seña-
les que nos hagan concebir uu cambio eu la 
crudeza del temporal dominante y vientos del 
Norte, que siempre disipan los aparatos da 
lluvias: éstas se hacen ya muy uecesaiias pa-
ra que germine el grano tirado y i-e termina 
la operación dw la siembra, suspendida por 
esperar las aguas. 
El mercado de vinos poco animado, habién-
dose vendido algunas cubas de uuevoy añe-
jo : del primero, de 9,50 á 10 rs. cántaro, y del 
segundo, de 7,50 á 8, con bastantes existen-
cias. 
Kn cereales se nota la misma ó más parali-
zación, siendo casi nulas las ventas; lo poco 
que se realiza es á los precios siguientes: t r i -
go, de 37 á 38 rs. fanega; cebada, de 27 á 28; 
centeno, á 28. —A/ corresponsal. 
* • « L a O r r a (Burgos) 2.—Practicado el 
aforo, resulta que se han cosechado 78.000 
cántaros de vino de 16,13 litros; las clases son 
muy buenas y ya hace días son pedidas por 
los franceses, quienes hau contratado mas da 
10.000 cántaros á 10 rs. 
No se puede hac^r la sementera por lo seca 
y dura que está la tierra.—5/ corresponsal. 
De C a t a l u ñ a . 
Tarragona 3.—El mercado de vinos cele-
brado ayer eu esta plaza ha estado muy ani-





C r ó n i c a de Vinos y Cereales 
tiartieas a los precios registrados en mi an-
terior correspoudaucia, los cuales hnn cerra-
do con firmeza; los comisionistas franceses 
lucieron importautes acopios y se proponen 
•acopiar mayores cantidades para servir los 
pedidos que reciben de su nación. 
Anteayer se expidieron por este puerto los 
Siguientes vapores cargados de vitio: Caht San 
Antonio, con 117 bocoyes con destino á Mar-
Bella; ^ ^ " ^ « ^ C011 650 ídem para Cette, y 
Sai'nte Getmaine con otros 74 bocoyes para 
Port Vendres. 
Se ba inaugurado para el transporte de 
mercancías la sección de línea férrea de los 
directos, comprendida entre Keus y la esta-
ción de Marga Falset, de la cual se han reci-
bido pipas de vino. 
El temporal de nieves ba sido general en 
nuestra provincia; en los pueblos de; Priorato 
^ ribera dei Ebro la nevada muy copiosa, mi-
diendo en la carretera de Alcolea del Pinar 
m á s de dos palmo.-;; las mon tañas de Mon-
fiant, la Mola y Prades tienen también mucha 
nieve.—Rl correshomal. 
De M u r c i a 
Tarazona (Albacete) 2.—Los vinos son 
inmeior«bles, especialmente los elaborados 
en trullo; de éstos se baa becbo varias parti-
das al precio de 10 rs. la arroba, siendo da 
creer mejore algo este precio; las demás cia-
Bes se han cedido hasta ahora á 8. rs. 
La demanda es corta y hay deseos de 
Vender. , 
En cambio se opera con actividad en aza. 
frán al precio de 40 pesetas la libra. 
La siembra se hizo en seco, sobreviniendo 
íuerte temporal de hielos; si pronto no llueve 
<5 nieva se malograrán las cosechas de ce-
íeeles .—El corresponsal. 
De ias RÍDJ'ÍS. 
Aieaanco (Logroño) 3. —L).;sde hace una 
Bemana tenemos fuertes hielos, sin que el 
temporal de nieves iniciado há unos días 
haya podido prevalecer hasta ahora. Sin em-
W g o , la mayor parte de la sementera se ha 
hecho en buenas condiciones por las benéfi-
cas lluvias que siguieron á la vendimia. 
Ha empezado la poda del viñedo, y si esta 
Operación se adelanta es para poder hacer el 
desaquello y después embasurar las cepas. 
Los vinos tin os on muy estimados por los 
franceses, y los claretes son buicados |)or ca-
rreteros y arrieros; los primeros han dado 
mucho juego, ajustándose encubados de 8 á 
'9 rs. cántara cerca de 5.000 de éstas en Ca-
nillas y unas 9,000 en Torrecilla sobre Ale-
Banco. 
Los vinos nada dejan que desear este año 
por BU buen gu>to, así como tampoco por el 
color y fuerza alcohólica, apreciación diaria-
mente confirmada por los compradores. 
Vea ü d . los [.recios de los vinos en algunos 
pueblos de esta comarca; Alesanco, á 11 rea-
les cántara los claretes y á 10 los tintos; Azo-
fra, á 12,50 los primeros; Badarán, á 9 y 10 
ídem; Cordobín, de 10 á 11; Cnnillas y Torre-
cilla subre Alesanco, de 8 á 9; Hormilla, de 
12 á 13. 
De los aforos practicados resulta que Ale-
Banco ha recolectado 87.000 cántaras de 16,04 
litros; Hormilla, 85.000; Badarán , 52.000 
Azoíra, 48.000; Oordobíu, 34.000; Torrecilla 
sobre Alesanco, 28.000; Canillas, 24.000. 
El trigo he detulla de 35 á 38 rs. fanega, y 
la cebada, de 24 á 26.—E. E . 
De Va lenc ia . 
V i n a r o z (Castellón) 2.—B^n cerca de diez 
Jneses no ha llovido m á s que una vez, y hace 
en cambio dos meses de continuos vendába-
les; ahora se han despertado fríos intensísi-
mos y como pocas veces se hayan sentido, 
con estos precedentes comprenderá Ud. que 
el estado de los campos no puede ser m á s 
desastroso. 
Si no llueve pronto, ni sembrar se podrá 
por n ingún lado. 
La cosecha ile las algarrobas ha sido bas-
tante regular, pagándose á 4, 4,50 y 5 reales 
arroba. 
El m«iz muy apreciado en esta comarca, se 
paga 4 9.) 9,50 rs. los 20 litrosr 
1$Los vinos encalmados, y con tendencia á 
la baja: hoy se pagan á 8 rs. decálitro los su-
periores; a 7 los medianos y a 6 y (5,50 rs. los 
ordinarios. 
El comercio anda muy retraído por consi-
derar aún estos precios demasiado elevados, y 
algo de esto debe suceder, cuando no se efec-
t ú a ninguna compra importante; y el vino 
del pueblo en su inmensa mayoría está por 
Vender; cosa rara en este pais donde se reali 
za mu^- pronto. 
En Benicarló con una producción de 8.000 
botas (de 90 á 100 cántaros) , no se han vendi-
do más allá de 500 á los precios de 9 y 10 ra. 
decálitro. 
La bodega de Calig con sus vinos de color, 
puede decirse que está intacta. 
La lucha entre el comercio que no puede 
pRgar los precios que exige el propietario, y 
la firmeza con que éste se sostiene, hacen 
que se trabaje poco y mal, pues los merca-
dos franceses están por la baja y no hacen 
los pedidos de otras veces. 
La cosecha ha sido buena, y en determina-
das localidadts ha sido superior.—El corres-
ponsal. 
MQTICIAS 
Nuestra Cámara de Comercio en Londres 
opina que el tratado hispauobntáuico es per-
judicial ís imo pata España y que por tanto 
debe ser denunciado. 
La exportación de nuestros vinos á l u g l a -
terra en vez de subir, como nos prometieron 
Moret y demás compañeros librecambistas, 
acusa baja, lo cual no causa sorpresa á la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, pues el señor 
Zciitigui ya probó oportunamente en el Con 
greso nacional de Vinicultores y en la píen 
sa, que el Reino Unido nada, absolutamente 
nada, nos concedía á cambio de la segunda 
columna del Arancel que le otorgábamos nos-
otros, y como consecneucia, que sia Compeu-
saciouco de n ingún género dábamos al pue-
blo británico el trato de nación más favore-
cida. 
En otro lugar reproducimos un interesante 
artículo que sobre tan vital asunto acaba de 
publicar el órgano de uusstra (Jamara de Co-
mercio eu Londres. 
Parece ser que para constituir la Cámara 
Agrícola de Zíuagoza, hará la Sociedad Eco-
nómica Aragonesa uu llamamiento general á 
todos los agricultores, por modesta que sea 
la posicióu de és tos . 
El Sr. D. Agust íu Montagut, rico propie-
tario de Alcañiz, ha tomado la iniciativa para 
crear eu dicha ciudad una Cámara Agrícola 
con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto 
úl t imamente .publ icad o. 
El Sr. Moutagut ha redactado ya los Esta-
tutos por que se habrá de regir aquélla, pre 
via discusión de los asociados y aprobación 
por el ministerio qfePom nfo. 
De El Diario, de H u c n d : 
«Puede decirse qua la feria de ganado mu-
lar ha terminado ya, despuéá de la animación 
notada en la comi.raveuta en los dos días úl-
timos. Los feriantes han ido abandonando la 
población con las impresiones de que el tiem-
po ha sido la cansa única de la baja de pre-
cios, y creemos que en elio van bien funda-
dos, porque no se recuerda haber visto una 
temperatura tan baja y un tiempo tan malo 
para la ágr icul tura . 
De todos modos, creemos que el descenso 
de los precios es momentáneo ; pues si llueve 
algo en las regiones centrales, pronto volve-
rán los tratos de ganado mular á adquirir su 
estado normal .» • 
La Exposición que la Cámara de Comercio 
de Reus eleva al señor ministro de Estado, 
en súplica de que se entablen las negociacio-
nes convenientes con el gobierno francés, á 
fin de qne no prospere el proyecto de ley por 
el mismo presentado á las Cámaras , modifi-
cando los aranceles sobre aduanas, se halla 
ya cubierta de millares de firmas, así de co-
secheros y agricultores como de comerciantes 
y traficantes en vinos con residencia en aque-
lla comarca, esf erándose que en breve será to 
davía mucho mayor el número de los firman-
tes y que se podrá dar curso á la exposición 
referida. 
De El Umdalele, diario de Jerez de la Fron-
tera: 
«Copiosa en verdad fué la lluvia que, con 
general contento, cayó en la madrugada de 
anteayer, y qut^aúu se prolongó hasta el me-
dio día de ayer y anoche, si bien menos abun-
dante. 
Los fríos in tensís imos que nos han casti-
gado duramente, se hau resuelto de la ma 
ñera más favorable y satisfactoria, no sólo 
para los intereses de la agricultura, sino para 
la salud. 
¡Dios quiera que continúe tan inmenso be-
neficio, para remediar en lo posible la situa-
ción aflictiva que ya comenzaba á dejar sen-
tir sus aterradores efectos!» 
Según leemos en Za* Provincias, Valencia 
está pasando una borrasca de frío y de nieves 
como hace años no se había conocido eu e¡ 
rigor del invierno. 
Los daños para la agricultura son grandes 
en la huerta. 
De los pueblos de la ribera las noticias son 
bien tristes para los agricultores. 
Los señores ministro de Fomento y diroc-
torjde Agricultura parece han dirigido una 
real orden al Consejo Superior de Agr icul tu-
ra, manifestando que aceptan en principio el 
pensamiento do celebrar una Exposición de 
vinos y aceites y que se proceda á redactar 
los programas y reglamentos. 
Anteayer reinó en esta corte fuerte tempo-
ral de DU'Ves, lloviendo de-pnés . Este tempo-
ral, de que tan necesitada estaba la agricul-
tura, es de creer haya sido general en la Pe-
n ínsu la . 
Segúu los partes recibidos ha llovido en 
Lérida, Granada, Valencia, Castellón, Gua-
dalrijara, San Sebastian, Toledo, Albacete, 
Alienóte, Caceres y Badajoz, y nevado en Lo-
groño, Soria, Paleucia, Valladolid, Avi la , Se-
govia, Cuenca, Salamanca, Vitoria, Pamplo-
na, Zamora y Zaragoza. 
Nuestro comercio exterior.—Hé aquí los da-
tos publicados respecto á dicho movimiento 
en los diez primeros meses de 1888, 1889 
y 1890: 
Lnpor tac iones. 
Ascienden eu el período citado: 
1888 Pesetas. 512.082.347 
l t89 5(33.145.102 
189U 599.384.524 
Los t i igos y demás cereales, harinas de los 
mismos y legumbres secas figuran: 
1888 Pesetas. 57.490.386 
1889 41.809.447 
1890 49.302.237 
Sólo de trigo se im(.orlaron 210.248 tone-
ladas en 1868, 124 915 en 1889 y 130.850 
eu 1890. 
hxjportaciones. 
1888 Pesetas. 584.2(38.536 
1889 046.388.435 
1890 058.926.144 
Represen tan en estas cantidades los vinos: 
1888 Pesetas. 233.876.820 
1889 <i28.8tí2,98J 
1890 234.2^3.1^0 
ó sea 6 917 982 hectolitros en 1888, 7.006.874 
en 18d9 y 7 109.465 en 1890. 
Los aceites representan: 
1888 Pése las . 8.091.441 
1889 23.546.584 
. 1890 1 11.2U6.817 
En su ú l t ima sesión la sección de agricul-
tura de la Asociación general de Agricultores 
de España discutió una proposición del inge-
niero agrónomo Sr. Torrejón, relativa á las 
bases y medios de crear en lispaña los s indi-
catos agrícolas. Varios asociados y agricul-
tores terciaron en el di-bate, incluso el mar-
qués de Aguilar, que asiste asiduamente á es-
tas reunioues, y quedaron grabadas uuas ba-
ses para la creación de tales asociaciones. E l 
miércoles próximo se discutirán los medios 
más apropiados para organizar en España los 
expresados sindicatos. 
Estas sesiones, que son públicas, atraen 
cada vez mas couenrr^nfiH 
Precios corrientes Ue IO.-J granos y harinas 
en el mercado de Z-tiMgoza: 
:ZVi>£is.—Catalán, de 19,22 á 19,78 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 17,84 a 18,66; huer-
ta, de 16,72 a 17 28. 
Granos.—Cébala , de 8,56 á 10,70; maíz co-
m ú n , de 10,15 á 10,43; habas, de 10,96 
á 11.50. 
Harinas —Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 a 30; tercera, de 22 
á 23; id . remolido, de 17 a 20. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pese 
tas hectólitro; ineuudillo, de-3,75 á 4; salva-
do, á 2,75; tás tara , Á 2 75. 
Nos escriben de U iver - , .n . iéndonos que la 
sequia actual trae cousteruadas á las autor i-
dades, que no saben cómo conjurar el con-
flicto de un pueblo doude la escasez de los 
primeros elementos ha llegado hasta el ex 
tremo de no eucoutrarse algunos días pan ni 
aun á precios elevados. 
La clase jornalera está pereciendo de ham-
bre, y de continuar tal estado de cosas se te-
men trastornos gravís imos, pues las autori 
dades, dada la imposibilidad en que se en-
cuentran de atender á tanta aecesidad, van 
perdiendo su fuerz« mor-..'. 
Tal es la auimaumu 4.10 icma en las bode-
gas del partido de Calatayud, que sólo en la 
estación férrea de dicha ciudad se han em-
barcado para e. extranjero en la úl t ima quin-
cena de Noviembre 3.827 pipas de vino, ó sean 
unas 150.000 arroban. 
La exportación de t n g o a del Mar Negro pa-
ra el resto de Europa toma proporciones con-
siderables. 
En un sólo día han pasado el Estrecho de 
los Dardanelos 107 buques de vela y vapor^ 
con cargamento del expresado art ículo. De 
ellos sólo dos vienen destinados á un puerto 
español , Barcelona, y 57 á Gibraltar. 
¡Cincuenta y siete buques á Gibraltar! ¿Qué 
importa después de tan formidable y persis-
tente invasión de trigos, que los campos de 
España no nazcan ó no puedan sembrarse 
Y los conservadores tan tranquilos, sin pre 
ocuparse poco ni mucho de lo que ¡viene de 
Gibraltar, labra la ruina del labrador, y mer-
ma los ingresos del Tesoro nacional. 
Noticias de Jaca: 
«Durante los tres últ imos días de la Heliana 
últ ima, se han dejado sentir los hielos como 
en el m á x i m u m ttel invierno. 
«Excusado es decir que el sementero se ha 
resentido, pues si en otras regiones mas be-
nignas han observado el mismo fenomemo. 
puede pensarse cómo se habrá manifestado 
eu las faldas del coloso de los montes espa-
ñoles . _ • * , 
»Los tres dias y noches ha fluctuado entie 
11 y 12 grados bajo cero, pero afoiLunada-
mente parece que se presentan Hguuas seña-
les de bonanza, si bien es de temer que ésta 
se resuelva en nieves.» 
De La Rioja, diario de Logroño: 
«Nuestro amigo D. Sutnruino Ulargui ha 
realizado las existencias de vino que tema 
elaborado en Cenicero y Viaua, a precios re 
servados. L 
Como estas ventas hav otras muchas, por 
lo que consideramos que los pueblos produc-
tores de la Rioja y Navarra seencueutiau de 
enhorabuena, at-i como los ceden tes de loa 
mostos: a todos felicitamos, lo mismo que al 
comercio de Haro. Logroño y otros puntos 
d é l a provincia, en donde ya se deja conocer 
que el año ha Bido bueno » 
Dicen de Figueras, que los buenos resulta-
dos que ha dado eu esta vendimia la cepa 
americana, han animado á muchos propieta-
rios é impulsado á la replantación de las v i -
ñ a s , lo que hace esperar que dentro de algu-
nos años volverá a ser el Ampurdáu una da 
las comarcas productoras de vino muy esti^» 
mado en los mercados nacionales y exuan-
jeros. 
Desdo hace una semana, la temperatura 
mínima fluctúa eu esta corte entro 8 y 13 
grados bajo cero. 
Esto hace recordar loa grandes fríos por 
que ha pasado la humanidad. 
Cuenta Larrowse que en el año 395 antes 
de Jesucrbto nevó en Roma durante cuaren-
ta dias; que en los «ños 299, 558 y 763 de la 
Era cristiana, se helaron el Mar Negro y loa 
principales ríos de Europa; que en 1150 y 
1305 se heló el mar en las costas de Holanda; 
que en 1323, 1594,1621 y 1709, ocurrió lo pro-
pio en muchos puertos del Mediterráneo; que 
en 1795 la escuadra holandesa fué apresada 
por la caballería del ejército francés, que'pu-
do rodearla sobre el mar helado; que eu 1846 
bajó el te rmómetro en Poulartier á 31*3 gra-
dos bajo cero, cifra la más baja que se habia 
registrado en Francia desde la invención del 
te rmómetro , y que en 1853 se helaron tam-
bién casi todos los ríos de Europa. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s es ir anís ras 
D Í A 5 
París á l a vista 1-80 
Pana 8div 1-70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 25 64 
Idem 8 d|v (idem) id 25-59 
Idem á 60 d iv . (ídem), id 25 45 
Idem á 90 dif. (idem) 25 33 
Llamamos la o eacion á nuestros suscr p -
tores sobre el «nuncio que insertamos ei la 
plana correspondiente A los tirdcultoreSy para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados Ci .n-
íra el afinó y ácido de los vinos. 
^[Se arrienda qna bodega para elaborar v í -
nos, propiediddel Sr. D . Manuel Castella-
nes, sita en el teimino de Puebla Almoradiel 
(Toledo), eobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar 'sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D, Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
FábriGa de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
CORKEiS Y MAQUINAS AGRl OlAS . 
AMLY MTAQT í GARCIA 
Z A Jbi A O O Z A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Kchevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
" G R A Ñ " l S T ? B L E C I M I E N T O 
D E 
ARBOIIICÜLTÜRA, F L O I l i C U L T U R A Y S I M I E N T E S 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A R A G Qt¿> k.) * 
Graneles premios de honor y de mérito en varíen 
Exposiciones. 
Cultivos especiales ea grandes cantidades 
de érboles frutales y de adorno, árboles par» 
paseos y carreteras, planteles varios par la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francog 
por correo á quien los pida, 
Icap. de E L L I B E R A L , Almudena. 3 ^ 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales 
Viooá para franela 
i . B. F S T E B E , CORREDOR 
Á. VENUB DM LA G A R B , 9 
PSRPIGNAJf 
Casa de confianza establecida pa-
t» la venta en comisión de vinos de 
l a p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEFES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fmdüdos en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA. 
Premiados con i8 'frlilla» de Oro, Pia-
la y diplomas de prog~ew por sus es-
pecialidades. 
Maquinar la é luNtalarlonei» 
••mpleiuH s e g ú n úl t ima» 
adlelanton para 
Páb ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Kspecialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A. L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
TUAMJKNTU D É L O S Vl\Ob 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
p o r el r r o / e s o r J J . J , M . M A H T I X E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha p u b l i c M d o este im|iortantísi ine l ibro. 
Precios de 1» obra: 6 pesetas en Madrid, 6 pesetas "75 cént imos es 
provincias, certificada. 
Pedidos a l autor, ür. Mart ine» Añibarro, Serrano, 4 , Madrid, j 
princinales l ihrerÍHH. 
DR í í . MARTINEZ ANIBARRÍ 
6 A HIÑETE CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
trónica üe Vinos y Cereales 
ANO X I I I 
Ln CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
s, .y es entre los de MI clWe, el p e r ^ 
por cuyo motivo los fabricantes y ven.ledores í j ' ^ l a . 
V 
< f ^ ^ 




Aparato para la 
Explotación M orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
B A L E N C H A N A Y C * 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQ0IL10, M á . ü DUPLICADO, MADRID 
T E l É F O J N O I N L J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
Íirojectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la agricultura y sus iudustrias. 
Cuenta además con labotatorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., j eosajos industriales, eucargandone también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirne a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro, 
LEONCIO CARRÉ. R0NDA d U 0 D L R ^ 0 - ^ 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), SagunÚ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el milJiu 
Salabert (de aire compri-
mido). . . . . 50 Pías. 
El RdyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas par» 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d^ 
vinos. — Basculas. — 
TIJERAS para podar "Si 
| injertar. 
tiran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mei-'r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiuy e\ único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á . 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R . . . 







Merfo Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París 
satis . 
cióu en España, yw tuj<> uiwu  i s l uncaules  , 
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse un ¿ T Í » 
facforio de la publicidad en la CRÓNICA. EX,TÜ 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse #.1 
perHoiialraente. ó en otro caso, enviando libranza ó letra de ÍHCÍI ^V^0 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni riu . • Cô >"0 
1 ue '̂"yum 
al 
clase. 
PRECIOS? 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extran" 
Ultramar. "Djeroy 
Oficinas: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
Servicios de la Compañía Trasatlániica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NEW-YORK y VERACRUZ.-Combin 
ción a puerton aujeriCHno> del A tlantico y puertos N . 8. del Pacíti * 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de SantHnder C0* 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pant-
má y servicio á Ci 'bay Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa'Firm» 
y Colón. m*' 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á Ilo-Uo y Cebú y combinaciones id 
Golfo Pérsico, tos ta oriental de Africa, ludia . China, Couchinchi! 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desda 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero 
LINEA D EBÜENOS AIRES.—U» viaje cada mes para Montevideo > 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia, * 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS —Un viaje mensu^i 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rjíbat, Casablanca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par^ 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadii 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorableg, % 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa-
millas. Precios convenciouales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa* 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máíi informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y \ofl 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1% 
Compañía Trasat/átitica.—Madrid Agencia de la Compañía Trasaláníica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co« 
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagenai 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GAKNACHA TINTORERA, la má» 
precoz, la más tinta y la más resi¡-tente al rnildeu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legit:midad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y grau variecad 
de idautas para uvas de mesa, todi.s de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsír y Cañamas, por Játivík 
y Bellús, {Puebla de Hugat ) 
LA MAQUINARÍA AGRICOLA 
DE 
Adrián Eyr ies 
C A L L ? 2 0 l»E F E B R E R O , 7 y B . - V A 1 X A R O U B 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ m á s sencillas y superiores ál*. 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. PtM« 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 
> 1— , » de 200 á 800 
» 2— » > de 800 a 1200 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 






••recio de la Pisadora loO peseta** 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO D E ARBORICOLTURA Y FLORICULTURA 
Direc to r -P rop ie t a r io , D. Francisco V i d a l y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida* 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para \% 
formación de jardines y parques. , 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en bspau» 
se conocen. 
A rboles maderables, de paseo y adorno. : 
Plantas de ja id iner ía : todo cultivado con el mayor esmero J a precio» 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. "V as|£ 
campo de experiencias destinada exclusivamente a este im(iürtante ra 
Transporte en tarifa especial uor todas las l íneas férreas a« E t f t a n « ^ 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo p'Q 
A L O S V I N I G U L T O H E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda J W P W W j g J * 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido " « o e ¿ " J J * 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo j a ^ 
salud, como lopruebau los análisis practicados por lVf.er̂ 'ie„ ^ « t í u n U 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta c«ntld«d htj ^ J j » ^ 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente » J J 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a v, 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
